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После рассмотрения причин предлагаются методы и способы 
преодоления сопротивления. Наиболее известная классификация 
способов преодоления сопротивления Коттера и Шлезингера: 
обучение и предоставление информации, привлечение к участию в 
проекте, стимулирование и поддержка, переговоры и соглашения, 
кадровые перестановки и назначения, меры принуждения. 
Эффективное управление изменениями является одной из самых 
трудных, но и престижных задач для управляющих. Наиболее 
известная модель преодоления сопротивления представлена Лэрри 
Грейнером, которая состоит из шести этапов: 
 Давление и побуждение  
 Посредничество и переориентация внимания.  
 Диагностика и осознание.  
 Нахождение нового решения и обязательства по его 
выполнению 
 Эксперимент и выявление.  
 Подкрепление и согласие.  
Вывод. Работа предприятия, это постоянное изменение в 
процессе производства и приспособления к различным типам 
изменений с внешней среды. Внедряя изменения, менеджеры всегда 
будут наталкиваться на сопротивление со стороны персонала. Это 
обусловлено рядом причин. Поэтому научиться управлять и 
преодолевать сопротивление организационным изменениям является 
необходимым условием успешного функционирования организации в 
перспективе. 
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       Менеджеров, или управляющих всегда интересовало, при каких 
условиях человек мотивирован к работе по чужому заданию, что им 
движет, что заставляет приносить большие жертвы и напрягать все 
силы, делая своѐ дело, и что даже при благоприятньїх условиях 
приводит к упрямству, скуке и безразличию. 
Если, к примеру, рабочее место захламлено, темное и 
непривлекательное, то тяга к труду заметно снижаетея. Если же оно 
чистое и в эргономическом отношении безупречно, то уже за счет 
только зтого возникает выраженная мотивация к труду. При этом 
особую роль играют ощущение успеха и связанное с ним 
признание. Очевидна параллель с мотивом самореализации у 
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Маслоу. Не меньшим мотивом является сам процесе труда: его 
привлекательность, способность вызывать интерес и представляемая 
возможность показать себя. 
Проводя зксперименты и разного рода иселедования можно 
остановиться на 15 критериях мотивирующих организацию труда, а 
именно:  
• Любые действия должны быть осмысленными. 
• Большинство людей испытывает радость от работы. 
• Каждый на своем рабочем месте хочет показать, на что он 
       способен. 
• Каждый стремится выразить себя в труде. 
• Практически каждый имеет свою собственную точку зрения 
на то, как можно улучшить свою работу, ее организацию. 
• Людям нравится ощущать свою значимость. 
• Каждый человек стремится к успеху. 
• Успех без признання приводит к разочарованию. 
• По тому, каким способом, в какой форме и с какой скоростью  
сотрудники получают информацию, они оценивают, какова их 
реальная значимость. 
• Сотрудникам не нравится, чтобы решения об 
изменениях в работе и на рабочих местах, даже если 
решения эти позитивные, принимались без их 
ведома, не учитывая их знання и опыт. 
• Каждому требуетея информация о качестве собственного 
      труда. 
• Контроль для всех нас со стороны неприятен. 
• Большинство людей стремятся в процессе работы приобрести 
       новые знання. 
• Сотрудники резко реагируют, если их старання и полученные       
                ими лучшие результати приводят только к тому, что их еще 
                больше нагружают. 
• Позволяет ли работа быть самому себе шефом? 
Каждьй, кто в своей управленческой деятельности 
сталкивается с трудностями, которые, по его оценке, коренятся в 
том, что сама работа малопривлекательная, должен по зтим 15 
пунктам проверить, можно ли создать соответствующие условия. 
Сделать это не всегда просто, и, в определенных 
обстоятельствах, требуется помощь специалиста. Однако, иногда 
для получения существенных результатов достаточно и небольших 
изменений. Кроме того, вовсе не обязательно соблюдение всех 15 
условий, к тому же это вряд ли возможно. Необходимо 
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локализовать наибольшие трудности и приступить к их 
ликвидации на базе ощутимой программы действий. 
При изучении этих критериев, мотивирующей организацию 
труда, интересна роль денег. Самыми важными факторами, 
выгодными для бизнеса, являются високая заработная плата 
промышленных рабочих, так как она повышает покупательную 
способность населення Из вышеуказанного можно сделать вывод, 
что мотивировать сотрудников - значит затронуть их важные 
интересы, дать им шанс реализоваться в процессе труда, 
И еще один прием менеджмента - это сочетание свободы и 
дисциплины. По сута, речь идет о существовании управлення 
фирмой и максимальной автономии индивида. Организации, 
которые живут по принципу свободи дисциплины, находятся под 
строгим контролем и в то же время допускают (в действительности 
требуют) автономию, предприимчивость и новаторство со стороны 
рядових сотрудников. Одни делают это буквально благодаря вере в 
систему ценностей менеджмента. Менеджеры фирм за рубежом 
считают, что "в действительности ценности - это все". Эти фирмы 
верят, что успех, может бить, достигнут только в результате учета 
нужд потребителей, предоставления самостоятельности в развитии 
новаторства. При этом они непоколебимые сторонники строгого 
контроля. 
Образцовые компании характеризуются высокой степенью 
жесткости культурно ориентированной или управляемой системи 
ценностей. Поэтому, несмотря на предоставляемую автономию, 
никто не отклоняется далеко от курса. 
Таким образом, дисциплина внушает людям доверие, 
вытекающее из устойчивых ожидании в отношении того, что 
деиствительно важно. Система разделяемых ценностей и жестких 
правил может обеспечить структуру, в которой практическая 
автономия будет в порядке вещей. 
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Экономический потенциал предприятия во многом зависит от его 
инвестиционной привлекательности, которая является побудительным 
мотивом при выборе инвестором объекта инвестирования. В этой 
